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Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для экспертного исследования (далее – исходные материалы), несет лицо, направившее запрос.  Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие информации в предоставленных исходных  материалах; б) оценку принципов и методов создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных материалах. 
Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не несет.
Вопросы, поставленные перед экспертной организацией
Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 
1.	Имеется ли в представленном на исследование материале распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России? 
2.	Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные вопросы:
1.	Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: "Норинт", 2008.
2.	Гуркович В.Н. Образ врага (профашистские газеты «Голос Крыма» и «Азат Кърым» о союзниках СССР в годы Второй мировой войны) // Историческое наследие Крыма. 2004. № 8.
3.	Кохан А.А (​https:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1" \o "Кохан, Андрей Алексеевич (страница отсутствует)​). Газета «Голос Крыма» в структуре органов, http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=2204&chapter=1 (​http:​/​​/​bo0k.net​/​index.php?p=achapter&bid=2204&chapter=1​), дата обращения к ссылке – 22.01.2019.
4.	Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8-ми томах. Москва, 1989.
5.	Романько О.В. Газета «Голос Крыма» как источник по изучению немецкой оккупационной политики на советских территориях // Культура народов Причерноморья.  Симферополь, 2003. № 43.

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками):
Военное преступление – любое нарушение законов или обычаев войны, в том числе, согласно статье 6 Устава Международного военного трибунала, признанного в качестве документа международного права на заседании Генеральной Ассамблеи ООН      11 декабря 1946 г., «убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень» и другие преступления.
Фашизм – обобщённое название правых националистических партий, движений и основанных на них форм правлений диктаторского типа, с характерными признаками, среди которых различные исследователи выделяют милитаристский национализм (шовинизм и реваншизм), ксенофобию, отрицание выборной демократии и либерализма, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, антикоммунизм, в ряде случаев расизм и геноцид.
Обоснование – часть высказывания (вид аргументации), в которой приводятся фактические или этические доказательства справедливости исходного положения, а также объясняется, почему надо думать или делать именно так, как заявляет автор, а не иначе. Обоснование представлено в тексте в виде доводов (доказательств), имеющих системно-смысловую связь (причинно-следственную) как с доказываемым исходным положением, так и с выводом. Обоснование необходимости деятельности выражается в грамматических конструкциях побуждения (с использованием глагола в сослагательном наклонении) либо сочетанием модальных слов и глаголов («было бы желательно», «хотелось бы», «необходимо», «нужно», «требуется» и т.п.). Понятийно-семантическим признаком обоснования необходимости деятельности является выражение автором положительного, одобрительного отношения к ней.
Оправдание. Одна из разновидностей обоснования, содержащая положительную оценку уже совершенных действий, признание их правильными через указание на наличие существенных причин (обоснований) для их совершения и правильность избранного действия.
Осквернить. 1. Нарушить чистоту чего-л., лишить святости, подвергнуть поруганию. 2. Оскорбить, обидеть, запятнать чем-л.

Содержание исследования
Основные методы экспертизы: историко-сравнительный метод, историко-типологический метод.
Материал для исследования представлен со ссылкой на его размещение в социальной сети «ВКонтакте», по ссылке: __________________________________.
Указанный материал представлен текстом под названием «ГОЛОС КРОВИ ЗОВЁТ МЕНЯ». Данный текст является перепечаткой аналогичного материала из газеты «Голос Крыма» от 30 июля 1943 г., № 90, С. 3. Автор статьи Начальник вербовочного пункта Русской освободительной армии (РОА) в Крыму старший лейтенант Радин.                           В анализируемом материале (письменное приложение) добавочных материалов к статье не представлено. 
Газета «Голос Крыма», издававшаяся на русском языке в период оккупации Крыма нацистской Германией в 1941—1944 годах, являлась пронацистским, коллаборационистским изданием. Первый номер газеты вышел 12 декабря 1941 г. С марта 1943 года газета широко освещала деятельность РОА, на третьей странице появилась новая рубрика «Уголок добровольца». Именно в указанной рубрике и была помещена статья Радина. Как показывают современные исследования (в том числе, указанные в перечне научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные вопросы) помещенные в газете материалы проходили цензуру со стороны немецких оккупационных властей и носили пропагандистский, профашистский характер. С конца весны 1943 года газетой, после изменения состава редколегии, проводилась широкомасштабная агитация в пользу РОА.
Представленная статья Радина «Голос крови зовет меня» носила пропагандисткий характер, демонстрирующая якобы «массовый» характер вступления в ряды РОА со стороны местного населения. Однако, сведения, приведенные в ней, не могут быть подтверждены или опровергнуты в силу особенности подачи материала: все свидетельства, которые приводятся в статье, даются без фамилий, обобщенно.
Акцент сделан на антинациональном преступном характере СССР со слов «анонимных добровольцев» в довоенный период. Германия, немецкие окупационные власти, в статье не упомянуты. В материале нет отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрения преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Выводы
Помещенный материал носил в период Великой Отечественной войны пропагандистский характер, агитируя за вступление в ряды РОА на территории оккупированного Крыма летом 1943 года. Действия СССР в период Великой Отечественной войны в статье не рассматривались. В статье не рассматривалась и не упоминалась оккупационная политика немецких властей, немецкие органы власти, нацистская партия и т. д. Акцент сделан исключительно на РОА, без упоминания ее связей с нацистским режимом.

Заключение
Вопрос 1: Имеется ли в представленном на исследование материале распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России? 
Ответ на вопрос 1: Нет, в представленном на исследование материале не имеется распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России.
Вопрос 2: Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?
Ответ на вопрос 2: Нет, представленном на исследование материале не имеется отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны

Исследование в объеме 4 страниц.
Приложение: Перечень представленных исходных материалов – 2 страницы.
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